














































































































111 t断層 (2) 大月断層
Jiil.干断肘 (13) 湯榊谷断層
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.868 VI 3 (貞観10VIl8)播磨・由城A= 134.80E ψ= 34.80N(D) M孟7.0[II)播磨諸郡の官舎、諸定額
寺の堂塔ことごとく傾倒。京都では垣根崩るるものあり。震央は一応措磨の国府(現姫路)とする。山崎
断層の活動によるとも考えられる。
.1864 m 6 (文久4<元治1>1 28) 1時播磨・丹波 A = 134.80E ψ= 35.0oN Mヰ 6Yi 加古川上流の
杉原谷で家屋多く破壊すという。あるいは29日午前4時ころのことか。加西市吉野町で大地震を感ず。








年代 被災地域 推定M 名称・他
734 畿内、七道諸国
827 京都 6.5-7 
856 京都 6-6.5 
868 播磨・山城 7以上 山崎断層つ
881 尽都 6.4 
887 五幾・七道 8-8.5 
890 京都 6 
934 京都 6 




1070 山城・大和 6-6.5 
1091 山城・犬和 6.2-6.5 
1093 尽都 6-6.3 
1096 畿内・東海道 8-8.5 東海沖?
1099 南海道・畿内 8-8.3 
1177 大和 6-6.5 
1185 近江・山城・大和 7.4 
1245 尽都
1317 尽者E 6.5-7 
1325 近江北部・若狭 6.5 
1331 紀伊 7以上
1350 尽都 6 
1360 紀伊・摂津 7.5-8 
1361 畿内・土佐・阿波 8.25-8.5 南海トラフ?
1408 紀伊・伊勢 7-8 
1425 京都 6 
1449 山城・大和 5.75-6.5 
1456 紀伊
1466 京都










年代 被災地域 推定M 名称・他
1494 大和 6 
1510 摂津・河内 6.5-7 
1520 紀伊・尽都 7-7.75 
1579 摂津 6 
1596 畿内 7.5 
1662 山城・大和・河内・他 7.25-7.6 花折断層?
1664 山城 5.9 
1664 紀伊熊野
1665 尽都 6 
1694 丹後
1707 五幾・七道 8.4 宝永地震
1708 紀伊・伊勢・尽都
1731 近江八幡・刈谷
1751 京都 5.5-6 
1802 畿内 6.5-7 
1819 伊勢・美濃・近江 7.25 
1830 尽都 6.5 
1854 伊賀・伊勢・大和 7.25 
1854 畿内・他 8.4 安政東海、南海地震
1858 丹後宮津
1858 紀伊
1864 播磨・丹後 6.25 
1899 紀伊半島南東部 7 
1909 滋賀県姉川付近 6.8 江濃(姉}l1)地震
1916 神戸 6.1 
1925 但馬北部 6.8 :lt但馬地震
1927 京都府北西部 7.3 北丹後地震
1936 大阪・奈良 6.4 河内大和地震
1946 南海道沖 8南海地震
1948 福井平野 7.1 福井地震
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図18 兵庫県南部地震の都立大学逗子観測点 (K3:岩盤)での観測波形 (NS成分、 UD成分)
36 総合都市研究第57号 1995
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RC製主桁+ 円形断面 ① E RC製主桁には損傷見られRC床版 RC振り出し式 ず。
円形断面
橋脚本体には、主鉄筋段落位
陀ゲルパー桁 ① ③ V 置に損傷。桁全体が600mlこRC張り出し式 わたり横倒し。
2 阪神高速道路3号神戸線深江地区
I主型桁断+面RCの床鋼版製
円形断面、短 損傷度の異なるものが断続形断面RC張り ① O ①，②，③ ill-V 的に並んでいる。
出し式
3 阪神高速道路3号 I型断面の銅製 矩形断面 ① ①，③ ill-V 損傷度の異なるものが断続神戸線高湖町付近 主桁+RC床版 RC張り出し 的に並んでいる。
阪神高速道路5号 箱形構造の鋼 1層ラー メン銅製橋脚(西宮港大 本路線は平成6年春に開通。4 湾岸線西宮港大橋 製主桁+RC床 橋支点部分)1層 ② O 橋脚本体には被害なし。東側側径間部 版 う-liRC橋脚
5 名神高速道路 PCホロースラ 3柱式両端ヒ ① ③ V 一般道をオーバーパスする瓦木西高架橋 ブ形式 ンジ橋脚 桁が落下。
阪神高速道路3号 I裂断面の鋼製 交差点部のみ鋼製橋脚が使円形断面 用されている。損傷度の異6 神戸線大橋町付 主桁+RC床 RC張り出し式 ①，② I-V なるものが断続的に並んで近 版 いるo
第2神明高速道路 箱形構造の鋼 l層 上部構造の沈下あり。7 JR山陽本線跨線橋 製主桁+RC床 ② V 跨線部分の桁は、ゆるやかな
付近 版 f'i型トliRC橋脚 円弧形状。
国道2号線・浜手バ I型断面の鋼製 円形断面 阪神高速3号神戸線と立体交8 イパス 新港町付 主桁+RC床 ①，② O E 差したり、分岐したり複雑に
近 版 RC張り出し式 入り組んだ地点、海岸近い
阪神高速道路3号 銅製主桁+RC矩形断面 連続桁支点昔日で矩形断固柱29 神戸線弁天町付 O ①，② O O ill-IV 本を用いた支持情造。上部
近 床版 RC橋脚 構造の沈下あり。
* 11①橋脚倒壊による
L②落橋防止装置の損傷による






































































1)大関駅 施工) 神戸市兵庫区~2)高速長田駅 2)地下鉄駅舎 長田区
3)大関~高速長 3)地下鉄トY柿(開閉IJ工
回聞のわ初吉Il 法)
神戸市営地下鉄 1)地下鉄駅舎1)三宮駅 2)地下鉄駅舎 神戸市中央区~2)上沢駅 3)地下鉄駅舎 長田区3)新長田駅 4)地下鉄ト川島(開削工法)4)駅間トy林部
三宮地下街 1)地下街 神戸市中央区
「さんちか」 2)地下駐車場 三宮駅近く
ハーバーりF地下街 1)地下街 神戸市中央区2)地下駐車場 JR神戸駅近く
阪神電鉄本線 地下鉄トンネル(1933年施 神戸市灘区~中
岩屋駅~三宮駅間 工) 央区
三陽新幹線 西宮市~神戸市1)六甲トンネル 山岳トンネル 須~区2)神戸トンネル
北神急行電鉄 神戸市中央区~新神戸駅~谷上駅 山岳トンネル 北区問のトンネル
公園下駐車場 地下駐車場(公国下) 神戸市長田区
神戸電鉄有馬線 1)， 2) :神戸市兵1)会下山トン初 山岳トンネル(1928年施 庫区2)東山トンネル 工) 3) :神戸市北区3)有馬トンネル
西宮北道路 山岳トンネル (NATM工 西宮市中部(県
l1IJl:i屯トンネル 法で191年頃完成) 道・大沢西宮線)
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害番号| 被害地点 | 被害状況
中央区海岸通りNO.1 I 港ビル付近
エキスパンションジョイント












|ー ック 中間梁が一部座屈付近 | 
1 、 J ョンジョイント






















No. 被害 トンネル名 企業体 種類1 種類2 単複別
長さ 土被り 覆工 幅、高さ(m)地形、地質[著名断層] 被害状況
程度 (m) (m) (t=cm) 
六甲型F、花五樹助岩橘類F[甲陽F、 1-予天端由せん断・7ク寸ラ打継7 ク '~J落、側壁
1 A -ノL、 甲 JR西日本 鉄道 山陽新幹線 複線 16250 460 C 9.6、8.7 芦屋 、大月F、 部自圧ざ・剥曜、中央通路布引F} 壁由前傾、仰i-}穣起
2 B 神 戸 J R西日本 tゐ宣 山陽新幹線 復線
布引花商閃t工線区岩かがら基神盤をな 湯7本-量チ増肩加部、の釘ク継ラぎッ目デ由、
7970 272 C 9.6、8.1 し、須磨工 神戸庖
群、[布引F} 軽微な剥離
3 無 須 磨 JR西日本 鉄道 山陽新幹線 復線 2388 45 C 9.6、8.1
神戸層群砂岩、泥岩、融
岩
4 無 奥 畑 J R西日本 鉄道 山陽新幹線 複線 363 90 C 9.6、8.1 神戸眉群ー 様灰岩
神戸層群ー 砂岩、泥岩、 E量
5 無 高塚山 JR西日本 鉄道 山陽新幹線 複線 3264 85 C 9.6、8.1 岩、誕灰岩大阪層群ー離
岩、[高塚山F}
6 B 長 坂 JR西日本 鉄道 山陽新幹線 複線 625 20 C 9.6、ιl
大阪層群ー 砂岩、泥岩、磁 打書量ぎ自由軽微な~J離岩
キ7 無 第 I名塩 JR西日本 鉄道 福知山線 複線 1470 150 C 8.5、7.2 一岩流部紋、神大岩戸部~層分石群英は安有ー角馬山れ岩断層質き凝群角灰れー
き凝灰岩
キ8 無 生 瀬 JR西日本 鉄道 福知山線 複線 1430 250 C 8.5、7.2
事9 無 第 1武田尾 J R西日本 鉄道 福知山線 復線 570 95 C B目5、7.2 有馬断層誕ー流灰岩敏石英安山岩~角れき
大阪層群ー 泥岩、[会下山 アーチ肩部トンヰル輔方
10 A 東 山神戸電鉄 鉄道 有馬線 複線 141 4-8 CB、C 8.4、6.5 向剥落、トンネル坑ロ面F} 壁の既住クラック関口




12 A 有 馬 神戸電鉄 鉄道 有馬線 単線 450 6- CB、C 4.6、5.8 有馬断層ー 続紋岩
既住クラック{引張クラ
43.5 ック)申{申び
13 無 五 社 神戸電鉄 鉄道 二回線 単線 115 40 C 4.6、5.8





キ15 A 盤 滝県道路公社 選告 西料宮道 北 2車線 1743 20- C(30) 8.8、6.3 六断層甲花]尚岩[五助橋F、F1 リー ト剥語、路盤浮き上有路 250 RC(35) がり、輪切りクラック多
数
本州四国 大阪層群{瞬質層)ー 花尚 クラッ夕、天端沈下、仮*16 B 舞子(上り) 本四公団 道路 3車線 3293 4-50 C 14目7、9.9 イノパートにクラッ夕、連絡道路 岩 切羽吹付げ一部剥灘
本州四国 大阪層群{際貿層)ー 花縄 クラッ夕、天端沈下、仮キ17 B 舞子(下り) 本四公団 道路 3車線 3250 4-50 C 47.7、9.9 イン，<ー トにクラフ夕、連絡道路 岩 切羽吹付げ一部剥離




キ19 B 第 2布引 市道路公社 道路 山鐘 I(イI(A 2車線 3032 240 C 9.5、7.4 花商岩 一部白両側監査路が沈下
20 無 平 野 市道路公社 道路 山麓1111(;( 2車線 622 85 C 9.9、7.4 花尚岩
21 無 菊水山第1 市道路公社 道路 山麓 I(イI(^ 2車線 85 32 C 10.4、7.4 花縄岩
22 無 菊水山第2 市道路公社 道路 山麓バイ 1(;( 2車線 116 25 C 10.1、8.2 花両岩
23 無 鵜越第 1 市道路公社 道路 山麓 I(イI(A 2車線 101 29 C 10.4、7.6 花局岩
24 B 斡越第 2 市道路公社 道路 山麓 I(イI(^ 2車線 207 40 C 10.4、7.6 花満岩 自地に浮き、剥落
25 無 嶋越第 3 市道路公社 道路 山麓 I(イI(A 2車線 388 47 C 10.4、7.6 花縄岩
キ26 無 ひよどり台 市道路公社 道路 山麓 I(イI(A 2車線 240 40 C(50) 9.3、7.2 花商岩
新神戸 新神戸ト，H
SL.アー チ白打継ぎ目に
27 B 市道路公社 道路
有料道路 2車線 6910 330 C(50) 9.3、7.5 花働岩[布引Fl
浮き、剥落、側壁コンク
リー トに剥落
キ28 B 第2新神戸 市道路公社 道路 新神戸ト，H 2車線 7175 330 C(60) 9目5、7.2 花両岩 白地の浮き、剥落あり。q有料道路 河状白ひび割れ
29 A 唐 構 市道路公社 連銀自 六甲北 2車線 1245 145 C 9、7 流敏岩質溢灰岩 目地白浮き、事l落。ひぴ有料道路 ~Jれ
30 無 有里子第 l 市道路公社 道路 六甲北 2車線 118 25 c 9.7、8.1 所設岩賀凝灰岩有料道路
31 無 有野第 2 市道路公社 道路 六甲北 2車線 369 35 C 9.7、8.1 流紋岩質事量灰岩有料道路
32 B 六甲山 市道路公社 i輔 ハ甲 2車線 2843 280 C 10.1、6.7 花筒岩 目地由浮き、剥落。リン有料道路 グ状町ひび割れ
岩楯:阪神・淡路大震災の地震の概要と土木構造物の被害 45 
表6-2 震災域の山岳トンネル一覧
N~ 被害 トンネル名 企業体 種類1 種類2 単複JllJ 長さ 土被り 覆工 幅、高さ(m)地形、地質[著名断層] 被害状況程度 (m) (m) (t=叩)
33 無 篠 原市道路公社 道路 六甲 2車線 23 15 C 10.7， 6目7 花尚岩有料道路
34 B ひよどり 市道路公社 灘高 西神戸 2車線 452 67 C 9.0， 7.0 花尚岩 目地目浮き、剥落有料道路
!I工コンクリー ト白施工
事35 A 塩屋谷川 市土木局 村喜 河 JlI 1705 4-80 C 大阪層群、六甲花商岩 :Jgイント白日聞き。タラック発生、断層部で
8cm白ずれ
事36 無 須 磨市開発局 べhn 6000 140 C 5.6， 4.0 六甲花働岩、神戸庖群
事37 無 須磨(延伸) 市開発局 べ*Ji 7451 C 
38 無 井 吹阪神高速道路公団 高速道 7号北神戸線 2車線 195 20 I C(80) 10.2， 8.3 大阪層群
39 無 太山寺第1 阪神高速道路 高速道 7号北神戸線 2車線 283 53 I C (60) 10.6， 7.8 花尚岩、神戸膚群(東行) 公団
40 無 太山寺第1 阪神高速道路 高速道 7号北神戸線 2車線 257 37 C(60) 10.6， 7.7 花働岩、神戸層群(西行き〕 公団
41 無 太山寺第2 阪神高速道路 高速道 7号北神戸線 2車線 78 25 C(60) 10.6， 7.8 花筒岩、神戸眉群(東行)公団
42 無 太山寺第2 阪神品速道路 高速道 7号北神戸線 2車線 6 17 C(60) 10.6， 7.7 花筒岩、神戸層群(西行)公団
43 無 翻~ (東行) 阪神高速道路 高速J萱 7号北神戸線 2車線 1176 68 C(60) 10.4， 7.8 神戸層群公団
44 無 藍那(西行) 阪神高速道路 高速道 7号北神戸線 2車線 1175 65 C(60) 10.4， 7.8 神戸層群公団
45 無 長坂山 阪神高速道路 高速道 7号北神戸線 2車線 745 68 C(40) 10.6， 7.8 丹波層群、粘板岩(東行)公団
46 無 長坂山 阪神高速道路 高速道 7号北神戸線 2車線 715 68 C(40) 10.6， 7.8 丹波層群、粘甑岩(西行)公団
47 B 宝塚東 日本道路公団 高速道 中自動車国道 3車線 364 62 C(80) 13.2， 8.2 チャー ト 打経ぎ目に事l落(上り)
48 B 宝塚東 日本道路公団 高速道 中自動車道国 3車線 362 59 C(80) 13.2， 8.2 チャー ト 打継ぎ目に剥落(下り
49 B 宝塚西 日本道路公団 高速道 中自動車道国 3車線 347 42 C(80) 13.2， 8.2 花嵐岩 打継ぎ目に段差、剥落(上り)
50 B 宝塚西 日本道路公団 高速道 3車線 244 42 C(80) 13.2， 8.2 花街岩 打継ぎ目に段差、剥落(下り)
51 無 高倉山第一 日本道路公団 高速道 第二神明 2車線 530 97 C(50) 9.3， 7.3 花街岩(上り)
52 B 品倉山第一 日本道路公団 高速道 第二神明 2車線 538 86 C(50) 花閥岩 打継ぎ目に剥落、肩部に(上り) ひび割れ
*53 B 
高倉山 日本道路公団 高速道 第二神明 2車線 579 87 C(30) 10.2， 7.5 六甲花両岩 事l落、ひび割れ(下り)
54 B 月見山 日本道路公団 高速道 第二神明 2車線 236 43 C(80) 9白1.7.7 左右肩部に縦断方向ひぴ(上り) 富'Iれ
5 B 月晃山 日本道路公団 高速道 第二神明 2車線 228 34 C(80) 9.1， 7.7 左右肩部に縦断方向ひび(下り) 割れ
56 無 的 形 山陽電鉄 鉄J董 本山陽電鉄線 複線 196 BR(57) 流紋岩
57 無 妻 鹿 山陽電鉄 鉄道 本山陽電鉄線 複線 181 BR (57) 
58 無 西神第 2 神戸市交通局 地下鉄 市西営地神下鉄線 複線 585 RC 大阪層群
59 無 西神第 l 神戸市交通局 地下鉄 市西営地神下鉄線 複線 100 3 1 RCBox 大阪層群
60 無 表山第 2 神戸市交通局 地下鉄 市西営神地下鉄線 複線 100 RC Box 大阪層群
事61 無 表山第 l 神戸市交通局 地下鉄 西市営神地下線鉄 複線 770 41 C(30) 8.6， 7.1 大阪層群
62 無 寺 神戸市交通局 地下鉄 市西営地神下鉄線 複線 425 7 1 RCBox 大飯層群
63 無 議 f3 ヨ 神戸市交通局 地下鉄 市西営地神下鉄線 複線 1273 C 8.4， 神戸層群
64 無 第 l横尾 神戸市交通局 地下鉄 市西営地神下鉄線 複線 247 C 8.4， 六甲花儲岩
65 無 第 2横尾 神戸市交通局 地下鉄 西市営地神下鉄線 複線 1803 C 8.4， 6.8 六甲花商岩
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表6-3 震災域の山岳トンネル一覧
No 程被度害 トンネル名 企業体 種類1 種類2 単複JlIJ 長(mさ) 土(被m)リ (覆t.工cm) 幅、高さ(m)地形、地質[著名断層] 被害状況
キ6 無 域 山 JR西日本 鉄道 福知山線 複線 65 C 8.5、7.2 有馬層群ー 流紋岩
キ67 無 第 2名塩 JR西日本 鉄道 福知山線 複線 2960 C 8.5、7.2
キ68 無 第2武田尾 JR西日本 鉄道 福知山線 複線 705 C 8.5、7.2量蓋;参69 無 第 l道場 JR西日本 鉄道 福知山線 複線 1235 C 8.5、7.2ホ70 無 第 2道場 JR西日本 鉄道 福知山線 複線 150 C 8.5、7.2
本71 無 第 3道場 JR西日本 鉄道 福知山線 複線 475 C 8.5、7.2 向上及び角れき凝灰岩
72 無 日出阪 JR西日本 鉄道 福知山線 複線 380 C 8.5、7.2
73 無 第 1古市 JR西日本 鉄道 福知山線 複線 200 C 8.5、7.2
74 無 第 2古市 JR西日本 鉄道 福知山線 複線 120 C 8.5、7目2
75 無 丹 南 JR西日本 鉄道 福知山線 複線 475 c 8.5、7.2
76 無 早島 越 神戸電鉄 鉄道 有馬線 70 C 
77 無 中 山神戸電鉄 鉄道 有馬線 236 C 
78 無 角 山神戸電鉄 鉄道 有馬線 複線 46 c 7.7、6.1
79 無 烏原(下り) 神戸電鉄 ~宣 有馬線 単線 59 c 
80 無 烏山(上り) 神戸電鉄 銃董 有馬線 単線 c 
81 無 動'J<UJ(上り) 神戸電鉄 鉄道 有馬線 単線 1184 C 
82 無 谷 上 神戸電鉄 鉄道 有馬線 240 RC 
83 無 有 井 神戸電鉄 鉄道 都市公園線 890 C 
84 無 部神戸電鉄 事ゐ宣 粟生線 79 
85 無 藍 男日 神戸電鉄 鉄道 粟生線 78 
86 無 部 市土木局 道路 4 2 8号 2車線 482 50 C 8目62、6.3 花筒岩
87 無 鉄銅山 市土木局 道路 神戸明石線 2車線 466 20 C 9.06、6.0 神戸眉群
8 無 太山寺 市土木局 】草~~ 明石宝塚線 2車線 50 C 8.48、5.9 花掲岩[晶塚山F)
89 無 衝 原 市土木局 道路 2車線 249 20 C 8.0、6目15 有馬層群
90 無 藍 翌日 市土木局 道路 小部明石線 2車線 209 2 C 8.74、6.3 花尉岩
91 無 下 畑 市土木局 道路 神戸明石線 2車線 163 20 C 8.2、6.0 神戸層群
本92 無 福 H由 市土木局 道路 4 2 8号 2車線 149 20 C 8.8、6.1 有馬層群
93 無 須磨寺 市土木局 道路 神戸明石線 2車線 121 15 c 8.45、7.0 神戸層群
94 無 再 度 市土木局 道路 2車線 98 20 C 5.42噂 5.0 花筒岩
95 無 新有馬 市土木局 道路 2車線 78 20 C 神戸層群
96 無 東藍那 市土木局 道路 小部明石線 2車線 75 10 C 7.96、6.3 神戸層群
97 無 月日 山 市土木局 道路 4 2 8号 2車線 44 15 C 花街岩
事98 無 箕 谷 市土木局 道路 4 2 8号 2車線 330 20 C 花尚岩
9 無 谷山東 市土木局 道路 2車線 125 30 C 10.89、6.1 花商岩
100 無 玉 坂 市土木局 道路 2車線 200 10 c 8.25、5.0 神戸層群
101 無 吹 上 市開発局 部品 西神中央線 2車線 252 30 C 9.4、6.4 大阪層群
:02 無 目'J 開 市開発局 道路 西神中央線 2車線 64 10 C 8目。、 5.3 大阪層群
103 無 西神2号線 市開発局 道路 西神2号線 2車線 105 20 C 9.0、6.0 大阪層群
命104 無 布施畑上 市開発局 道路 2車線 227 30 C 11. 0、6.0 神戸層群
キ105 無 布施畑下 市開発局 道路 2車線 321 30 C 9.0、6.0 神戸層群
106 無 送 水 市水道局 上7お董
107 無 随道配水池 市水道局 上水道
108 無 管路随道 市水道局 上yゐ草
109 A 会下山 河川 新湊川 670 37 BR、ST 6.7、7.6 花崩岩、[会下山F) 煉瓦白剥離、最1)，車、亀裂
110 A 本山横坑 共同坑 344 96 3.0、3.0 花商岩 天端、側壁、肩部の損傷
被害程度 A:補強、織修を必要とした被害 B:補強、補修を必要としなかった軽微な被害
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The Great Hanshin-Awaji Earthquake (阪神・淡路大震災)， Earthquake Damage 
Investigation (地震被害調査)， Underground Civil Engineering Structure (土木
地下構造物)， Seismic Design (耐震設計)， Urban Disaster (都市災害)
岩楯:阪神・淡路大震災の地震の概要と土木構造物の被害
Characteristics and Damage Investigation of the 1995 
Great Hanshin-Awaji Earthquake 
Takahiro Iwatate* 
*Faculty of Engineering， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive UrbαnStudies， No.57， 1995， pp.19-53 
53 
The Great Hanshin-Awaji Earthquake (M=7.2) occured at 5:46， 17th January 1995， caused 
unprecedented damages around Kobe City and Awaji Island， for example， more than 5500 
human damages and a hundred thousand housing damages. Although the magnitude of this 
earthquake is similar to that of the Fukui Earthquake (M=7.l)， the urban function wil be injured 
for long term due to severe damages of urban infrastructures (high way， rail road and life lines). 
Damage investigation were carried out immediately after the earthquake and the 
charョcteristicsof disaster of civil engineering structures， especially underground structures has 
been c1arified. 
